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ネルディスカッション講演とパ
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右 は 、ん ら。須 藤 修 さ左か ら、企業 の立場 の片岡伸介、 消費者 の加藤真代、 学者 の
案に ついて語 った藤原 さん
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ハンセン病国賠訴訟原告勝利
｢この裁判は､ 国賠闘争であると
同時に戦時･ 戦後を通じて､社会か
ら虐げられ､棄民と消去さ れてき
たハンセン病者の歴史を検証する
大 きな 意味を 持つ｣(99 年 本 紙連
載､同裁判支援者執筆『ハンセン病
者のスティグマ』より)。
国は､ 問題の早期､全面的解決を
図るとして､全国の患者･元患者全
員を対象にした立法措置で補償を
行う､退所後の年金支給な ど救済
措置を打ち出した｡熊本地裁で勝
訴した原告は127 人だが､追加提訴
や東京､岡山地裁でも訴訟が起き
ており、原告は1703 人にものぽる。
本当の解決は まだこれからだ。
?????｢政府は控訴しない事に決めま
した。深く反省し､おわびを申し上
げます｣。23日､小泉首相の言葉に、
ハンセン病国家賠償訴訟(熊本)で'
闘ってきた人や全国の元患者たち
は､口々に｢これで､やっと人間に
なれた！｣｢うつむかず､上を向い
て歩けるのだ！｣と､涙を流しなが
ら喜びの声をあげた。ハンセン病
者の隔離政策が始まって90年目、
やっと主張が通ったのだ。熊本地
裁は､隔離政策を定めた｢らい予防
法｣の違憲性を指摘し、旧厚生省
は隔離政策の転換を怠った、国会
は同法の規定を改廃せず立法不作
為の過失があるとして､国に18億
円の賠償を命じた。
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その 集 大成 ともしえるの 力 胆 界て 初 めて工 耳 ルキ ー 目給 和00%を ・r能にしたセ ラミノクf主t「HYBRIDZ」と 続 して誕牛 した 木 質flt「 ミサ ワホ ー ムZ」 。
とちし)の{1ま しも 太陽 光発電 ンスァムによって発電 す る電力 攣 力 承庭 て消 費 す る電 力量 を1回 ることカ て きます
光歎 費 の 画で助 力 るっ凡 か た ん の 暮 らしカ エ コロンー につなカ るセ ロ エ 耳ル ギ ーf正t
もちろん 空間設。仕 の1夫 なと 住 お 本来の 品質8っ 面 で も新 しさで しっは しで す これ カ し、逮 てるなレ、 ミサ ワホー ム 歩 完の!1活 を始 め ませ ん カ
ミサワホ ムー
刊 醐 東綿 醐 【ズ西新仔1田 番1
ゼ ロ ・エ ネ ル ギ ー 住 宅 と 評 定 さ れ ま し た 。ミサワホームの住まいは(財)住 宅 顛 省エネルキ欄 榊BECに ょり セ・聯 ・ギ 幌ー の第1号
として訴定 されました ●評定 ζは 全 国各 地 の テータをもと 筍 出 レfエ4ル キ 自給 聾か10Q%以 上 と6る ことタ確 認 ●実 際 の住 宅 厚の エネル キ 自給 率 φ 地 域 日射 量
ブフ!生 舌スタイル 青 者条 件_よ 畏なトます ● セロ エ不 ドキ ー住 宅 等の 表 現 は公的 ホも τ)7す 力 芙際 の仲 モ 及 ひ生 舌 ごの 自給 率 を保 。正す るもの ξは あ トまぜん
ミサ ワホ ームは 、地 球 環 境 大 賞 を受 賞 しま した 環境齢 岬
ホる臼ま つ くり よ)98!1度 日経 地球環 境技fl∫賞99/1度 地 球環 境 大1笠 などタ'≠ き
まし'ま ≠ お 各様の 視 この 企裳活動 力 、欄 にれ 目費 者 と回 優艮 首 業 も表 ㌻.され こ ・ます
（ ４ ）2001 年 ５ 月 ３ ０ 日 （ がくl窖日 ）ス．‥ ． ｜ユ"-t生‘女(第3種郵便物認可)mi  296 号
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SI－もっと確かなプラークコントロールのためl
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Ｐ ⊂ ク リ ニ カ
PＣクリニカは国際歯科連盟の活動を賛助しています。
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